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Penyebaran tumbuhan secara alami salah satunya dibantu oleh satwa liar. Saat ini informasi mengenai penyebaran biji oleh satwa
liar sangat sedikit. Penelitian mengenai penyebaran biji oleh satwa liar yang mempunyai implikasi pada pelestarian hutan. Kampus
Universitas Syiah Kuala memiliki Ruang Terbuka Hijau yang menjadi habitat berbagai jenis satwa liar. Tujuan penelitian (1)
Mengetahui jenis satwa liar yang menyebarkan biji, (2) Mengetahui jarak penyebaran biji dari pohon induknya dan (3) Membuat
peta penyebaran biji oleh satwa liar. Metode penelitian adalah eksplorasi, penentuan plot menggunakan teknik purposive sampling.
Pengumpulan data dengan mengumpulkan kotoran satwa mengandung biji maupun biji sisa pakan satwa di 16 plot penelitian.
Pengukuran jarak penyebaran biji dengan penentuan titik koordinat tumbuhan induk dengan titik koordinat lokasi sisa pakan atau
kotoran satwa menggunakan GPS. Peta penyebaran biji dibuat menggunakan ArcGIS versi 10.1. Hasil penelitian diperoleh satwa
liar yang menyebarkan biji yaitu Musang (Paradoxurus sp.), Kelelawar (Cynopterus sp.), Kalong (Pteropus sp.), Cucak Kutilang
(Pycnonotus aurigaster) dan Merbah Cerukcuk (Pycnonotus goiavier). Jarak penyebaran biji oleh Musang adalah sejauh 700 m,
jarak penyebaran biji oleh Kelelawar adalah bekisar 675-1300 m, jarak penyebaran biji oleh Kalong adalah 600 m, jarak penyebaran
biji oleh Cucak Kutilang berkisar 6 â€“ 22 m, dan jarak penyebaran biji oleh Merbah Cerukcuk adalah berkisar 3 â€“ 6 m. Titik
terbanyak penyebaran biji oleh satwa liar adalah pada koordinat 95o 21â€™ 54â€• -  95o 21â€™ 56â€• BT dan 05o 34â€™ 11â€• -
05o 34â€™ 12â€• LU.
